







































●7月3日（土） 第2回グローバル教育セミナ 「ーグローバル教育と地域の生活～フェアトレ ドーから地域を考える～」
　　　　　　　 宇都宮大学国際学部多文化公共圏センタ ・ー宇都宮大学HANDSプロジェクトの共催
●7月26日（月） 子ども国際理解サマ スークール
 　～30日（金） 宇都宮市教育委員会東生涯学習センタ ・ー宇都宮大学HANDSプロジェクトの協働
●7月27日（火） 教職員サマーセミナ 「ー学校における外国人児童生徒教育の現状と課題」
 宇都宮大学HANDSプロジェクトのメンバーが参加
 宇都宮大学教育学部スクールサポ トーセンター主催
●8月19日（木） 第1回外国人児童生徒教育拠点校担当者研究協議会
 宇都宮大学HANDSプロジェクト主催
